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DIVISION COMMITTEES AND TASK FORCES 
1994-95 
Newsletter Committee 
Co-chairs: 
ZoAnn Snyder-Joy 
Susan Caringella MacDonald 
Susan Miller 
Awards and Fellows Committee 
Co-chairs: 
Susan Caringella MacDonald 
Susan Miller 
Division Awards Committee 
Chair: 
Joanne Belknap 
Members: 
ZoAnn Snyder-Joy 
Zelma Henriques 
Drew Humphries 
Helen Eigenberg 
Nominating Committee 
Co-chairs: 
Christine Sellers 
Carol Thompson 
Outreach Committee 
Chair: 
Evelyn Gilbert 
Member: 
Chinita Heard 
Curriculum Guide 
Co-chairs: 
Christine Rasche 
Lynne Goodstein 
Special Events 
Chair: 
Debra Stanley 
Mentoring Committee 
Co-chairs 
Nicole Hahn Rafter 
Ruth Seydlitz 
Student Affairs: 
Chair: 
Kathryn Scarborough 
Women and Prison 
Karlene Faith 
Evelyn Gilbert 
Zelma Henriques 
' :.· ... ----~. , 
1996 DIVISION COMMITTEES 
Here are the committees established by the Division at its Business 
Meetings in November 1995. Membership is still open on all of 
them, so contact either the designated Committee Chair to sign up! 
1. Outreach Committee 
Responsible for the Division Table at ASC meetings and for other 
recruitment efforts 
Lynn Chancer, Chair 
212-854-2279 
/chancer@barnard.columbia.edu 
2. Nominations Committee 
Nominates candidates for Division officers and other elective 
positions; also nominates candidates for Division sponsorship for 
ASC off ices 
Carole Thompson 
3. ASC Award Committee 
Solicits and then supports candidates for the annual ASC Awards. 
Tammy Andersen? 
4. ASC Fellows and Book Award Committee 
Nominates and supports candidates for consideration for ASC Fellows 
and Book Awards. 
All positions open 
5. Student Affairs Committee 
Engages in a variety of activities on behalf of student members of 
the Division. 
Helen Eigenberg. Chair 
eigenbeh@ccmail.gase.eku.edu 
Janice Hilson 
409-294-3632 
STbJRH02@PIP.SHSU.EDU 
6. Special Events Committee 
Organizes special Division events, primarily the annual Social 
Hour. 
Brenda Miller, Chair 
716-887-2557 
Miller@RIA.OR6 
7. Mentoring Committee 
Coordinates the Division mentoring project. 
Nicole Rafter, Chair 
Lynn Chancer 
212-854-2279 
/chancer@barnard.columbia.edu 
8. DWC Awards Committee 
Accepts nominations for and then selects candidates for our two 
annual Division Awards. 
All positions open 
9. DWC Constitution Revision Committee 
Ad Hoc committee to develop and propose revisions to the Division 
Constitution and Bylaws. 
Susan Krumholz, Chair 
617-629-2120 
SKRUMHOLZ@UMASSD.edu 
Brenda Miller 
716-887-2557 
Miller@RIA.OR<ir 
10. Publicity Committee 
Ad hoc committee to develop and implement a new membership brochure 
for the Division, and explore other possible public relations 
activities on behalf of the Division. 
All positions open 
11. Archive Committee 
Ad hoc committee to develop and implement Division archives. 
Nanci Koser Wilson. Chair 
Nicole Hahn Rafter 
Brenda Miller 
716-887-2557 
Miller@RIA.OR6 
12. Task Force on the Role of Men in the Division 
Ad hoc task force to explore and make recommendations regarding the 
role of men in the Division. 
Nancy Wonders, Chair 
Kathy Bennett 
409-294-3632 
Ira Silverman 
13. DWC Student Paper Competition 
New standing committee to organize and implement the newly approved 
Division Student Paper Competition. 
Kay Scarborough, Chair 
Helen Eigenberg 
eigenbeh@ccmail.gase.eku.edu 
Becky Block 312-793-8550 
14. Task Force on Women in Prison 
Standing task force focused on the needs/concerns of women in 
prison. 
Evelyn Gilbert, Chair 
Joan (Jody) Crowley 
jcrowley@nmsu.edu 
Mara Dodge 
312-489-2030 
u64290@uicvm.uic.edu 
Brenda Miller 
716-887-2557 
Miller@RIA.OR<&-
Natalie Sokoloff 
410-542-7864 
15. Division Programming Committee 
New committee devoted to trying to coordinate the program 
scheduling of gender panels at ASC meetings. 
Nancy Jurik, Chair 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Department of Sociology and Criminal Justice 
MEMORANDUM 
DATE: 
TO: 
FROM: 
RE: 
March 27, 1997 
All DWC Committee Membe~ ,.. 0 
Chris Rasche, Division Chair~ 
1997 Committee Listings 
Enclosed please find (at long last!) the lists of committees and task forces for 1997 for the 
Division on Women and Crime. This listing was compiled from the sign-up sheets you 
signed at our November meetings in Chicago, and supplemented with telephone and e-mail 
information from the ASC Participant's Directory. 
Please check your listing and let me know immediately if the information listed for you is 
incorrect or incomplete. This same information is being submitted to the Division Newsletter 
and I would prefer to have correct information listed for everyone. If I do NOT hear from 
you by April 7th, I will assume that your listing is correct. 
The listing includes my own phone and e-mail information, and you are especially encouraged 
to use my e-mail address to contact me with any updated or corrected information. If you do 
not have access to e-mail, please contact me by phone at home or at the University. 
Later this spring I will be in touch with you all to see how your committees are coming along 
on their work, if I have not already contacted you. If I can be of any assistance in helping 
you to accomplish your goals this year, or if you have any questions, please do not hesitate to 
call upon me. 
The best thing about the Division on Women and Crime has always been the people---both 
the long-timers and the new folks we bring into the organization. We are capable of 
accomplishing much by working together. Thank you for volunteering to do the work of the 
Division. I look forward to hearing from you. 
Equal Opportunity/Equal Access/Affirmative Action Institution 
DIVISION ON WOMEN AND CRIME 
1997 Committees and Task Forces 
Susan Miller 
Department of Sociology 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
Carole Thompson 
Department of Sociology 
University of Texas-Arlington 
Arlington, TX 76019 
Brenda Blackwell 
Sociology, Crime, Law, & Justice 
Pennsylvania State University 
915 Oswald Tower 
University Park, PA 16801 
Nancy Wonders 
Department of Criminal Justice 
Northern Arizona University 
P.O. Box 15005 
Flagstaff, AZ 86011 
Lynn Chancer 
Department of Sociology 
Barnard College 
Columbia University 
3009 Broadway 
New York, NY 10027 
Evelyn Gilbert 
 
 
Betsy Stanko 
Institute of Criminology 
University of Cambridge 
7 West Road 
Cambridge CB3 9DT England 
Elin Waring 
School of Criminal Justice 
Rutgers University 
15 Washington Street 
Newark, NJ 07102 
Mona Danner 
Sociology, Anthropology, 
and Criminal Justice 
Old Dominion University 
Norfolk, VA 23539 
Drew Humphries 
Department of Sociology 
Rutgers University 
Camden, NJ 08033 
Helen Eigenberg 
Correctional Services 
College of Law Enforcement 
Eastern Kentucky University 
Richmond, KY 404 7 5 
Tammy Anderson 
Prevention Research Center 
University of Illinois at Chicago 
850 W Jackson St, Suite 400 
Chicago, IL 60607 
Nancy Grosselfinger 
Forensic Studies 
University of Malta 
Msida 
MALTA 
( 
Tina Crossland 
Sociology and Criminal Justice 
Old Dominion Univers·ty 
Norfolk, VA ~ '?J:J?J 
Jana Jasinski 
Family Research Laboratory 
University of New Hampshire 
126 Horton Social Science Center 
Durham, NH 03824 
Kathleen Gale 
Criminal Justice & Sociology 
Elmira College 
Park Place 
Elmira, NY 14901 
Barbara Perry 
Department of Criminology 
University of Southern Maine 
96 Falmouth Street 
Portland, ME 04103 
Cassandra Rousonelos 
Sociology Department 
Northern Illinois University 
807 Zulauf Hall 
DeKalb, IL 60115 
Nicole Rafter 
Department of Criminal Justice 
Northeastern University 
Boston, MA 02115 
Phoebe Stambaugh 
Department of Criminal Justice 
Northern Arizona University 
Flagstaff, AZ 85287 
Joanne Belknap 
Division of Criminal Justice 
University of Cincinnati 
Box 210389 
Cincinnati, OH 45221 
Lin Huff-Corzine 
Sociology, Anthropology, and 
Social Work 
Kansas State University 
Manhattan, KS 66506 
Susan Caulfield 
Department of Sociology 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
Susan Caringella-MacDonald 
Department of Sociology 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
Zoann K. Snyder-Joy 
Department of Sociology 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
Lynne Goodstein 
Administration of Justice and 
Women's Studies 
Pennsylvania State University 
906 Oswald Tower 
University Park, PA 16802 
Stephanie Bush-Baskette 
School of Criminal Justice 
Rutgers University 
15 Washington Street 
Newark, NJ 07102 
Brenda Miller 
Research Institute on Addictions 
1021 Main Street 
Buffalo, NY 14203 
Susan Krumholtz 
Department of Sociology 
University of Massachusetts, Dartmouth 
285 Old Westport Road 
North Dartmouth, MA 02747 
Victoria Brewer 
College of Criminal Justice 
Sam Houston State University 
Huntsville, TX 77341 
Roz Muraskin 
Department of Criminal Justice 
Long Island University 
C.W. Post Campus 
720 Northern Boulevard 
Brookville, NY 11548 
Mara Dodge 
University of Illinois at Chicago 
2251 N. Spaulding 
Chicago, IL 60647 
Becky Block 
Illinois Criminal Justice 
Information Authority 
Statistical Analysis Center 
120 S. Riverside Plaza 
Chicago, IL 60606 
Vivian Lord 
Department of Criminal Justice 
University of North Carolina 
9201 University City Boulevard 
Charlotte, NC 28223 
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DIVISION ON WOMEN AND CRIME 
1997 Officers, Committees and Task Forces 
* = committee chair or co-chairs 
Officers 
Chris Rasche, Chair 
Evelyn Gilbert, Vice Chair 
Claire Renzetti, Secretary 
Executive Counselors 
Phoebe Stambaugh 
Brenda Blackwell 
Carolyn Block 
Nominations Committee 
* Susan Miller 
* Carole Thompson 
Brenda Blackwell 
Program Committee 
* Nancy Wonders 
Lynn Chancer 
Elin Waring 
Mona Danner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DWC Awards (DWS and ASC) 
Mona Danner  
Elin Waring 
* Drew Humphries 
Helen Eigenberg 
Tammy Anderson 
Outreach Committee 
* Evelyn Gilbert 
Barbara Hayler 
 
 
 
 
 
 
 
International Outreach Committee 
* Betsy Stanko  
Nancy Grosselfinger  
Constitution Revision Committee 
* Susan Krumholtz  
 
 
Division Newsletter Committee 
Susan L. Caulfield 
Susan Caringella-MacDonald 
Zoann K. Snyder-Joy 6
Student Affairs Committee 
* Kay Scarborough 
* Tina Crossland 
Jana Jasinski 
Kathleen Gale 
Barbara Perry 
Cassandra Rousonelos 
crcl
60 nh.edu 
DWC Student Paper Competition Committee 
* Helen Eigenberg  
Joanne Belknap  
Lin Huff-Corzine  
Kay Scarborough  
Long Range Planning Committee 
* Lynne Goodstein  
Ruth Zaplin  
Stephanie Bush-Baskette ; 
 
Brenda Miller  
Archives Committee 
* Nicole Rafter 
Special Events 
* Michelle Miller 
 
 
Task Force on Women in Prison
* Victoria Brewer 4
Ruth Zaplin 6 nter.net 
Roz Muraskin 5
mu
Stephanie Bush-Baskette 9
Mara Dodge 
Evelyn Gilbert 
s
773
9
Task Force on Women in Non-Academic Settings 
* Becky Block  
Vivian Lord  
Brenda Miller  
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DIVISION ON WOMEN AND CRIME 
1997 Committees and Task Forces 
Susan Miller 
Department of Sociology 
University of Delaware 
Newark, DE 19716 
Carole Thompson 
Department of Sociology 
University of Texas-Arlington 
Arlington, TX 76019 
Brenda Blackwell 
Sociology, Crime, Law, & Justice 
Pennsylvania State University 
915 Oswald Tower 
University Park, PA 16801 
Nancy Wonders 
Department of Criminal Justice 
Northern Arizona University 
P.O. Box 15005 
Flagstaff, AZ 86011 
Lynn Chancer 
Department of Sociology 
Barnard College 
Columbia University 
3009 Broadway 
New York, NY 10027 
Evelyn Gilbert 
 
 
Betsy Stanko 
Institute of Criminology 
University of Cambridge 
7 West Road 
Cambridge CB3 9DT England 
Elin Waring 
School of Criminal Justice 
Rutgers University 
15 Washington Street 
Newark, NJ 07102 
Mona Danner 
Sociology, Anthropology, 
and Criminal Justice 
Old Dominion University 
Norfolk, VA 23539 
Drew Humphries 
Department of Sociology 
Rutgers University 
Camden~ NJ 08033 
Helen Eigenberg 
Correctional Services 
College of Law Enforcement 
Eastern Kentucky University 
Richmond, KY 404 7 5 
Tammy Anderson 
Prevention Research Center 
University of Illinois at Chicago 
850 W Jackson St, Suite 400 
Chicago, IL 60607 
Nancy Grosselfinger 
Forensic Studies 
University of Malta 
Msida 
MALTA 
Tina Crossland 
Sociology and Criminal Justice 
Old Dominion University 
Norfolk, VA 23539 
Jana Jasinski 
Family Research Laboratory 
University of New Hampshire 
126 Horton Social Science Center 
Durham, NH 03824 
Kathleen Gale 
Criminal Justice & Sociology 
Elmira College 
Park Place 
Elmira, NY 14901 
Barbara Perry 
Department of Criminology 
University of Southern Maine 
96 Falmouth Street 
Portland, ME 04103 
Cassandra Rousonelos 
Sociology Department 
Northern Illinois University 
807 Zulauf Hall 
DeKalb, IL 60115 
Nicole Rafter 
Department of Criminal Justice 
Northeastern University 
Boston, MA 02115 
Phoebe Stambaugh 
Department of Criminal Justice 
Northern Arizona University 
Flagstaff, AZ 85287 
Joanne Belknap 
Division of Criminal Justice 
University of Cincinnati 
Box 210389 
Cincinnati, OH 45221 
Lin Huff-Corzine 
Sociology, Anthropology, and 
Social Work 
Kansas State University 
Manhattan, KS 66506 
Susan Caulfield 
Department of Sociology 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
Susan Caringella-MacDonald 
Department of Sociology 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
Zoann K. Snyder-Joy 
Department of Sociology 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI 49008 
Lynne Goodstein 
Administration of Justice and 
Women's Studies 
Pennsylvania State University 
906 Oswald Tower 
University Park, PA 16802 
Stephanie Bush-Baskette 
School of Criminal Justice 
Rutgers University 
15 Washington Street 
Newark, NJ 07102 
Brenda Miller 
Research Institute on Addictions 
1021 Main Street 
Buffalo, NY 14203 
Susan Krumholtz 
Department of Sociology 
University of Massachusetts, Dartmouth 
285 Old Westport Road 
North Dartmouth, MA 02747 
Victoria Brewer 
College of Criminal Justice 
Sam Houston State University 
Huntsville, TX 77341 
Roz Muraskin 
Department of Criminal Justice 
Long Island University 
C.W. Post Campus 
720 Northern Boulevard 
Brookville, NY 11548 
Mara Dodge 
University of Illinois at Chicago 
2251 N. Spaulding 
Chicago, IL 60647 
Becky Block 
Illinois Criminal Justice 
Information Authority 
Statistical Analysis Center 
120 S. Riverside Plaza 
Chicago, IL 60606 
Vivian Lord 
Department of Criminal Justice 
University ofNorth Carolina 
9201 University City Boulevard 
Charlotte, NC 28223 
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From: 11 Mail De 1 i very Sub sys t en1 11 < MAILER-DAEMON@u n f . ed u > 
To: UNF . Faculty(crasche) 
Date: 7/29/97 9:59pm 
Subject: Returned mail: Host unknown (Name server: 
psvm.psu.edu: host not found) 
The original message was rece'ved at Tue. 29 Jul 1997 21:~9:54 
-0400 
from gw.unf .edu [139.62.201.43] 
----- Transcript of session follows -----
550 <lig@psvm.psu.edu> . . . Host unknown (Name server: 
psvm.psu.edu: host not found) 
----- Oriqinal messaqe follows -----
Return-Path: - < crasche@g~. unf. edu> 
Received: from gw.unf .edu ( by unf . edu (8.6 . 12/4.2) 
id VAA04435; Tue, 29 Jul 1997 21:59:54 -0400 
Received: from UNF-Message_Server by gw . unf .edu 
w'th Novell_GroupW'se; Tue. 29 Jul 1997 22:08:32 -04 O 
Message-Id: <s3de69e0.062@gw.unf.edu> 
X-Mailer: Novell GroupWise 4.1 
Date: Tue. 29 Jul 1997 21:58:58 -0400 
From: Chris Rasche <crasche@gw. nf .edu> 
To: ewaring@andromeda . rutgers . edu, kscarbocop@AOL.com, 
lchancer@barnard.columbia.edu. 
elizabeth.stanko@brunel . ac . uk. 
eigenbeh@ccmail.gate . eku.edu, gilbert@cookman . edu, 
humphri@crab.rutgers.edu. stanleyd@ctstateu.ccsua.edu, 
muraski@eagle.liunet . edu. renewal@enter . net. 
~bushbas@garnet . acns . fsu . edu . crclOOg@hamlet . bla.odu.edu, 
medlOOf@hamlet.bla.odu.edu, jlj@hopper.unh.edu. 
bblock@icjia.org. 
nrafter@lynx.neu.edu. Barbara . Perry@nau.edu. 
nancy.wonder@NAU.edu. 
phoebe. staml augl @NAU.edu, crousone@niu.edu .. bsb4@psu.edu. 
lig@psvm . psu.edu. miller@RIA.org, c.thompson@tcu.edu. 
joanne.belknap@uc.edu. slmiller@udel.edu. tammya@uic.edu. 
u64290@UICVM . UIC . EDU. hayler . barbara@uis.edu, 
skrumholz@umassd.edu, 
mhm©unlinfo.unl.edu, CAULFIELD©wmich.edu . 
snyderjoy@wmich.edu 
Subject: Mid-year check-up! 
Mirne- /ersiu1 : 1. O 
Content-Type: text/plain 
Content-Disposition: inline 
[This is being sent to all th~se members of the Divis' on 01 Women 
and 
Crime who signed up for a committee or task force assignment and 
gave 
me an email address. Feel free to pass it along to r the.cs as you 
see fit.] 
Hi there , folks! Well, it is late July and for me. at least. the 
::summer s 
rapidly coming to an end as summer classes wind down. But it is 
only a 
month until our Fall Term begins anew, however, and so I thought 
I 
should ask how all the various committees of the Division on 

( 
From: 11 Mail Delivery Subsystem•• <MAILER-DAEMON@unf . edu> 
To: UNF.Faculty(crasche) 
Date: 7/29/97 lO:OOpm 
Subject: Returned mail : Host unknown (Name server : 
ctstateu.ccsua.edu: host not found) 
The original message was received at Tue. 29 Jul 1997 22:00:04 
- 0400 
from gw . unf .edu [139 . 62.201.43] 
- - - -- Tltf':;l t f i l L11w I n rJ Hdrh Hf.:s~-~s li.-id rlt--' l l V"'='I / - ----
·• ·t._1n L•_'tdfJr:! :..;l.-1t1::itl .. _·1· ';,__'U ... J .• Eirlu , ( 1 • · 
----- Transcript of session follows --- - -
550 <stanleyd@ctstate .ccsua . edu, ... Host unknown (Name server: 
ctstateu.ccsua.edu: host not found) 
----- Original message follows -----
Return-Path: <crasche@gw . unf .edu> 
Received: from gw.unf . edu ( by unf .edu (8.6.12/4.2 ) 
id WAA05419; Tue, 29 Jul 1997 22:00:04 -0400 
Received: from UNF-Message_Server by gw . unf . edu 
with Novell_GroupWise; Tue, 29 Jul 1997 22:08:26 -0400 
Message-Id: <s3de69da.051@gw.unf . edu> 
X-Mailer: Novell GroupWise 4.1 
Date: Tue. 29 Jul 1997 21:58:58 -0400 
From: Chris Rasche <crasche@gw.unf . edu> 
To: ewar ing@andromeda.ru tgers. edu . kscarbocop@AOL.com, 
lchancer@barnard.columbia . edu, 
elizabeth . stanko@brunel . ac . uk, 
eigenbeh@ccmail.gate.eku.edu. gilbert@cookman.edu, 
humphri@crab.rutgers.edu, stanleyd@ctstateu . ccsua.edu. 
muraski@eagle.liunet.edu, renewal@enter.net. 
sbushbas@garnet . acns . fsu.edu, crclOOg@hamlet.bla . odu.edu. 
medlOOf@hamlet.bla.odu.edu. jlj@hopper.unh.edu. 
bblock@icjia.org. 
nrafter@lynx.neu.edu, Barbara.Perry@nau.edu, 
nancy.wonder@NAU . edu, 
phoebe.stambaugh@NAU.edu . crousone@n iu.edu. bsb4@psu.edu . 
lig@psvm . psu.edu, miller@RIA.org. c.thompson@tcu.edu, 
joanne.belknap@uc.edu, slmiller@udel . edu .. tammya@uic.edu. 
u64290@UICVM.UIC . EDU . hayler . barbara@uis.edu, 
skrumholz@umassd . edu. 
mhm@unlinfo.unl . edu, CAULFIELD@wmich.edu, 
snyderjoy@wmich.edu 
Subject: Mid-year check-up ! 
Mime-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain 
Content-Disposition: inline 
[This is being sent to all those members of the Division on Wome1 
and 
Crime who signed up for a committee or task force assignment and 
gave 
me an email address. 
see fit . ] 
Feel free to pass ' t along tootles as you 
Hi. there, folks! Well, it is late July and for me, at least .. the 
s 1 mrner is 
rapidly coming to an end as summer classes wind down. But it is 
only a 
month until our Fall Term begins anew, however, and so I thought 
I 
should ask how all the various committees of the Division on 

From: "M~il Delivery Subsystem" <MAILER-DAEMON@unf .edu> 
To: UNF.Faculty(crasche) 
Date: 7/29/97 lO:OOpm 
Subject: Returned mail: Host unknown (Name server: 
ctstateu.ccsua.edu: host not found) 
I '} If ' I l I I I j I I\ <'-I I l [[ ~ ; : , •. \I j H le/ .'i ,-: 
- 0400 
from gw.unf.edu [139 . 62.201.43] 
L J 1 f • t· 1 l l l' 11/\r t I l •J~.-l'r"h~ ·r·a.~~q~-.r:· 
. • t , n l ~ · .. , lli1 r..: t- . .: -r .:-1 t f .• u . c, ·....:: u 
----- Transcript of session follows -----
550 <stanleyd@ctst:ateu. ccsua. edu> ... Host utd<.nown (Name server: 
ctstateu . ccsua.edu: host not tound) 
----- Original message follows -----
R8turn-PA. l : < c as cl e@gw. un f. edu > 
Received: from gw . unf . edu ( by unf .edu (8.6.12/4.2) 
id WAA05419; Tue, 29 Jul 1997 22:00:04 -0400 
Received: from UNF-Message_Server by gw . unt.edu 
with Novell_GroupWise; Tue, 29 Jul 1997 22:08:26 -0400 
Message-Id: <s3de69da . 05l@gw. unf. edu> 
X-Mailer: Novell GroupWise 4.1 
Date: Tue, 29 Jul 1997 21:58:58 - 0400 
F ~m: Chr's Rasche <crasche@gw.unf .edu> 
To: ewaring@andromeda.rutgers.edu , kscarbocop@AOL . com, 
lchancer@barnard.columbia.e u. 
elizabeth.stanko@brunel.ac.uk. 
elgenbeh@ccmail.gate . eku.edu. gilbert@cookman.edu. 
humphri@crab.rutgers.edu, stanleyd@ctstateu.ccsua.edu. 
muraski@eagle . liunet . edu, renewal@enter .net, 
sbushbas@garnet . acns . fsu . edu. crclOOg@hamlet . bla . odu.edu. 
medlOOf@hamlet.bla.odu.edu, jlj@hopper.unh.edu, 
bblock@icjia.org, 
nrafter@lynx.neu.edu, Barbara.Perry@nau.edu, 
nancy.wonder@NAU.edu. 
ph1 ebe.stambaugl@NAU.edu, crousone@niu.edu, bsb4@psu.edu. 
lig@psvm.psu.edu, miller@RIA.org, c.thompson@tcu.edu, 
joanne.belknap@uc.edu. slmiller@udel.edu, tammya@uic.edu. 
u64290@UICVM.UIC.EDU. hayler.barbara@uis . edu, 
skrumholz@umassd.edu, 
mhm@unlinfo.unl.edu, CAULFIELD@wmich.edu, 
snyderjoy@wmich . edu 
Subject: Mid-year check-up! 
Mime-Version: 1 . 0 
Content - Type: text/plain 
Content-Disposition: inline 
[This is being sent to all those members of the Division on W men 
and 
Crime wh0 signed up for a committee or task force assignment and 
gave 
nte an email address. 
see fit.] 
Feel free to pass it a Lng to others as you 
Hi there, folks! Well. it is late July and for me. at least. the 
summer ic 
rapidly coming to an end as summer classes wind down. But it is 
only a 
month until our Fall Term begins anew, however, and so I thought 
I 
shou ld ask how all the various committees of the Division on 

( 
From: ''Mail Delivery Subsystem 11 <M/..\ILER-DAEMON@unf . edu> 
To: UNF.Faculty(crasche) 
Date: 7/29/97 lO:OOpm 
Subject: Returned mail: Host unknown (Name server: 
hamlet.bla.odu.edu: host not found) 
The a~igi1al message was received at Tue. 29 Jul 1997 22:00:11 
-0400 
frrm gw.unf.edu [139.62.201.43] 
----- Transcript of session follows -----
550 <crclOOg@hamlet.b la.odu.edu >,<medlOOf@haml et .bla.odu . edu>. 
Host unknown (Name server: hamlet.bla.odu.edu: host not found) 
----- Original message foll0ws -----
Return-Path: <crasche@gw .unf . edu> 
Peceived: from gw.unf . edu ( by unf .edu (8.6.12/4.2) 
id WAA07291; Tue, 29 Jul 1997 22:00:11 -0400 
Received : from UNF-Message_Server by gw.unf .edu 
with Novell_GroupWise: Tue, 29 Jul 1997 22:08:28 -0400 
Message-Id: <s3de69dc.055@gw .unf .edu> 
X-Mailer: Novell GroupWise 4.1 
Date: Tue, 29 Jul 1997 21:58:~8 -0400 
From: Chris Rasche <crasche@gw .unf . edu> 
To: ewaring@andromeda.rutgers.edu, kscarbocop@AOL.com, 
lchancer@barnard.columbia.edu. 
el'zabeth.stanko@brun el.ac.uk, 
eigenbeh@ccmail.gate.eku. edu, gilbert@cookman.edu, 
humphri@crab.rutgers.edu. stanleyd@ctstateu.ccsua.edu. 
muraski@eagle . liunet.edu. renewal@enter.net. 
sb1shbas@garnet.acns.fsu.edu, crclOOg@hamlet.bla.odu .edu. 
medlOOf@haml et.bla.odu.edu. jlj@hopper.unh.edu, 
bblock@icjia.org, 
nrafter@lynx.neu.edu, Barbara.Perry@nau.edu, 
nan~y.w nde.c@NAU.edu. 
phoebe.stambaugh@NAU.edu, crousone@niu.edu, bsb4@psu.edu, 
lig@psvm.psu.edu. miller@RIA.org. c.thompson@tcu . edu. 
joanne . belknap@uc.edu, slmiller@udel . edu. tammya@uic.edu. 
u64290dUICVM.UIC . EDU . hayle~.ba~bara@ 's.edu. 
skrumholz@umassd .edu, 
mhm@unlinfo.unl.edu, CAULFIELD@wmich . edu. 
snyderjoy@wmich.edu 
Subje t: Mid-year check-up ! 
Mime-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain 
Content-Disposition : inline 
[This is being sent to all those members of the Division on Women 
and 
Crime who signed up for a comntitt ee or task force assignment and 
gave 
me an email address . Feel free to pass it a lon g to others as you 
see fit.] 
Hi here. foll s ! Well . s late il y ancl fo 
summer is 
rapidly ~oming to an end as summe~ classes wind 
only .:J. 
man th un ti 1 our Fal 1 ' erm beg ins anew, however, 
I 
me. at least. the 
down. But it is 
and so I thought 

( 
( 
- --Boundary_[ ID_agyAGjU3uguWmcgORZ28cQ] 
Content-type: text/plai1 
This report relates to a message you sent with the following 
header fields: 
Message-id: <s3de69de .059@gw.unf .edu> 
Date: Tue. 29 Jul 1997 21:58:58 -0400 
From: Chris Rasche <crasche@gw.unf . edu> 
To: ewaring@a1dromeda.1utgers.Ar u, kscarbocop@AOL. om, 
lchancer@barnard.columbia.edu. elizabeth . stanko@brunel.ac.uk. 
eigenbeh@ccmail.gate.eku.edu, gilbert@cookman.edu, 
humphri@crab.rutgers.edu. 
sta1 eyd@ctstateu.ccsua.edu, muraski@eagle.liunet.eu, 
renewal@enter.net. 
sbushbas@garnet.acns.fsu.edu , crclOOg@hamlet.bla . odu.edu, 
medlOOf@hamlet.bla.odu.odu, :1j@hopper .unh. edu. 
bblock@icj ·a.erg. 
nrafter@lynx.neu.edu. Barbara.Perry@NAU.EDU. 
nancy.wonder@NAU.EDU, 
phoebe.stambaugh@NAU . EDU , crousone@niu.edu, bsb4@psu.edu. 
lig@psvm.psu . edu. 
miller@RIA.org, c.thompson@tcu.edu. joanne.belknap@uc.edu, 
slmiller@udel.edu, 
tammya@uic.edu. u64290@UICVM.UIC . EDU, hayler . barbara@uis.edu. 
skrumholz~umassd . ed u. mhm@unlinfo . unl.edu, 
CAULFIELD@wmich . edu, 
snyderjoy@wmlch.edu 
Subiect: Mid-year check-up! 
-- -Boundary_ [ ID_agyAGj U3uguWmcgORZ2 8 cQ] 
Content-type: message/DELIVERY-STATUS 
Original-envelope-id: 01ILTIIRFHD090NSZF@NAUVAX.UCC.NAU.EDU 
Reporting- MTA: dns; NAUVAX.UCC.NAU.EDU 
Action: failed 
Status: 5.0.0 (Not found in directory) 
Final - recipient: rfc822;nancy.wonder@NAU .EDU 
-Boundary_[ID_agyAGjU3uguWmcgORZ28cQ] 
Content-type: MESSAGE/RFC822 
Return-path: crasche@gw.unf .edu 
Received: from DIRECTORY-DAEMON by NAUVAX.UCC.NAU.EDU (PMDF 
V5.l-6 #18805) 
id <01ILTIITE70690NDWO©NAUVAX.UCC .NAU.EDU > 
(orig n~l mall from crasche@gw.unf.edu); Tue, 29 Jul 1997 
19:00:18 MST 
Received: from unf .edu (osp ey.unf .edu) 
by NAUVAX.UCC.NAU . EDU (PMDF VS.1 - 6 #18805) 
wi.th SMTP id <01ILTIIR7Gl69QNC"'ZF@NAUVAX.UCC.NAlT.EDU>.: Tue .. 
29 Jul 1997 19:00:16 MST 
Received: from gw.unf . edu 
( by unf .edu (8 . 6 .1 2/4 . 2) id WAA10876; Tue . 29 Jul 1997 22:00:14 
-0400 
Received: from UNF-Message_Server by gw.unf .edu with 
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Dr. Susan Caringell-MacDonald 
Western Michigan University 
Dept. of Sociology 
Kalamazoo, MI 49008AE 
================================================================================ 
Dr. Kathleen Daly 
Yale University 
Dept. of Sociology 
P.O. Box 1965, Yale Station 
New Haven, CT 06520AE 
================================================================================ 
Dr. Helen Eigenberg 
Old Dominion University 
Dept. of Sociology/Criminal Justice 
Norfolk, VA 23529AE 
=========================================~====================================== 
Dr. Laura Fishman 
Univesity of Vermont 
Dept. of Sociology 
31 S. Prospect St. 
Burlington, VT 05405AE 
Dr. Jane Foraker~Thomspon 
C.J. Dept. 
f --~ si State University 
h...,.Lsi, ID 83725AE 
================================================================================ 
Dr. Drew H.umphries 
Rutgers University 
Sociology/C.J. Dept. 
Camden, NJ 08102AE 
==================================================~============================= 
Dr. Kimberly J. Cook 
Dept. of Sociology 
Univ. of New Hampshire 
Durham, NH 03824AE 
================================================================================ 
Dr. Phyllis Jo Baunach 
U.S. Dept. of Justice 
Commerical Litigation Branch 
550 11th ST., NW 
Washington, DC 20503AE 
,Ir. Sue Mahan 
University of Central Florida, C.J. Dept 
1200 Volusia Ave. 
P.O. Box 1111 
Daytona Beach, FL 32015AE 
Dr. Susan Martin 
National Institue on Alcohol Abuse 
Room 13-C23 Parklawn Building 
5600 Fishers Lane 
Rockville, MD 20857AE 
====~~==~=~======~============================================================== 
Dr. v1rg1n1a Morris 
John Jay College of Criminal Justice 
899 Tenth Ave. 
New York, NY 10019AE 
================================================================================ 
Dr. Nicki Rafter 
r-~theastern University 
_ J Hintington Ave. 
Bo"ston, MA 02115AE 
~=============================================================================== 
Dr. Chris Rasche 
University of North Florida 
Dept. of Sociology/Criminal Justice 
4567 St. Johns Bluff Rd. s. 
Jacksonville, FL 32216AE 
======~========================================================================= 
Dr. Carol Thompson 
East Carolina University 
Dept. of Sociology 
Greenville, NC 27858AE 
=~==========================~=================================================== 
Dr. Majorie Zatz 
Arizona State University 
School of Justice Studies 
Tempe, AZ 85287AE 
================================================================================ 
Dr Brenda Miller 
Research Institute on Alcholoism 
1021 Main Street 
Buffalo, NY 14023AE 
-;-===============--------~-==-.,..,,===-=--=<-
Dr. Betsy Stanko 
P~unel University 
1'-_,pt. of Law 
Uxbridge, Middlesex UB83PH 
EnglandAE 
-----------------------==-=-~=~~=~~E 
================~=============================================================== 
Claire Renzetti 
Deprt. of Criminal Justice 
M.L. 108 
University of Cincinnati 
Cincinnati, OH 45221-0lOSAE 
Dr. Imogene-;~;~;--~=~-~===========================================~~~~~======== 
Indiana University of Pennsylvania 
Criminology Dept~ 
Walsh 209B 
Indiana, PA 15705AE 
;;~=;:~~1=;::;~;~:============================================================== 
Delaware State College 
Dept. of Sociology 
2751 Skylark Rd. 
Wilmington, DE 19808AE 
;;~=;1~~=;~==~~=~:============================================================== 
California State University 
Dept. of Criminal Justice 
Fullerton, CA 92634AE 
= ============================================================================= 
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